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Assessment of children’s handwriting problems in a regular Japanese elementary school class






































In an average regular elementary school class, some children will have handwriting problems. It has 
been generally observed from the experience of teachers that it is in the second grade that one can reliably 
identify children who have problems with handwriting. However, in Japan, this matter is complicated by 
the fact that children in the second grade are required for the first time to write three different character 
systems: hiragana, katakana, and kanji. In the second grade, their handwriting problems may thus increase 
and become more complex. This study assesses handwriting problems in five children in a regular 
Japanese second-grade school class. To do so, we used checklists for curriculum-based assessment, 
defined as any set of measurement activities that uses direct observation and recording of a student’s 
performance in the local curriculum as a basis for gathering information to make instructional decisions. 
The checklist results showed that the five children could be categorized into two clinical groups: one with 
difficulty in writing kanji and the other with problems writing special syllables.
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対象児 性別 学年 通級の利用状況 書字のつまずき
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